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 Jaringan Bluetooth sering disebut Piconet. Ketika dua atau lebih komponen 
Bluetooth terkoneksi, komponen-komponen tersebut membentuk apa yang dinamakan 
Piconet. Piconet ini merupakan jaringan yang dinamis, dimana satu alat berfungsi 
sebagai master sedangkan yang lainnya ( maksimum 7 alat ) merupakan slave. Slave 
dapat bergabung pada piconet yang berbeda, selain itu dua buah master yang saling 
berhubungan secara langsung membentuk sebuah “overlapping piconet” yang disebut 
Scatternet. Sebuah master dari suatu piconet menjadi slave pada piconet lain. Alat dari 
Bluetooth sendiri mempunyai jarak kerja teoritis sejauh 100 meter, sedangkan yang 
terintegrasi pada handphone, smartphone, maupun PDA mempunyai jarak kerja kurang 
lebih sejauh 10 meter. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penggabungan 
alat-alat Bluetooth yang bekerja dalam scatternet dapat memperluas jangkauan sinyal 
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